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PRÉSENTATION SUCCINCTE DE
DEUX ÉTUOES SUR DES POPULATIONS
ENCOURAGÉES DANS T,ALUIEN
Les dotations aux jeunes agriculteurs
Les plans de développement
D. AUBERT, J.P. BOMPARD, B. DESBROSSES, G. POSTEL.VINAY, P. RIO
I.N.R.A.
Novembre 1981
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Nous résumons ici des études menées dans le département de l'Allier (x)
sur deux populations privilégiées de la politique agricole - les bénéfjciaires
de PSM et de DJA - dans une situation de crise prolongée du revenu agricole et
de difficultés de valorisation des produits de viande bovine.
llotre démarche vise à apporter des éléprents sur deux question actuel-
lement dêbattues : - le surendettement des agriculteurs et les situationsdecrise
- les aides directes
I. LT SURENDETTEMENT ET LTS SITUATIONS DIFFICILES
Nous utiliserons ici deux notions :
- le disponible, soit le RBE hors stock moins le remboursement en capital.
Ceci permet d'insjster sur les djsponibilités monétajres dégagées par l'explojta-
tion. C'est la même raison qui nous fait intégrer au RBE toutes les aides directes
quel que soit leur objet (primes amortissables et non amortissab'les) ;
- la dimension économique qui perme
tjons en une dimension comparable quel q
utilisée est l'équivalent hectare de blé
pour I'année considérée de la production
100 000 F
ncours Ll4T
de convertir le produit des explo'ita-
soit le système de production. L'unité
ehb) c'est-à-dire la valeur monétaire
'un hectare de blé.
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Habituellement la notion de surendettement est abordée par'le biais des
encours é1evés qui entraînent des annuitês d'un montant important. I1 semble pour-
tant plus 1égitime de définir les cas difficiles par un niveau absolu de dispo-
nible bas (xx).
Ainsi, dans le cas de la population DJA, ce sont les exploitations dont
l'endettement â long et moyen terme (LMT) est compris entre 100 000 et 200 000 F(encours moyen I34 629 F en 1979) qui ont le disponible le plus faible, et non
les plus endettées :
DISPONiBLE ET DISPONIBLT PAR UTHF. RESULTATS 1979 - EN FRANCS
1à
d'e
100 à 200 000 F
d'encours Ll4T
200 000 F
encours LllTd
65 619 36 23I 18 615 13 031 36 963 22 746(enc moy (enc moy (enc moy
LMT = 74 825 LMT = I34 629 LMT = 4I9 26ICT = 13 062) CT = 29 768) CT = 63 559)
(x) "Le crêdit dans une s'ituatjon de crise ; le cas d'une popu'lation encouragée :les bénéficiaires de plan de développement" et "Le crédjt dans une situation de
crise ;1e cas d'une population aidêe: les bénéficiaires de la dotation jeunes
agricu1 teurs" .
(xx) Dans ces études
nées on ne peut fourn
ituation patrimoniale n'a pas été abordée. Faute de don-
'information sur les actifs financiers.
,
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2Les dimensions êconomiques des différents groupes sont à cette dateles suivantes :
ehb SAU UGB
1 à 100 000 F d'enc. LMT
100 à 200 000 F d'enc. LMT
57
49
6B
ha
ha
ha
La situation p'lus favorable du disponible monétaire des exp
faiblement endettées ne doit pas faire oublier que sans endettement ile moindre développement quel que soit 1e système de production (cf.
INRA sur la distribution des prêts du CAM).
1à100000F
d'encours LMT
66 727 44 084(enc moy = 151 366)
45
40
53
200 à 500 000 F
d'encours LMT
Variation de stocks
en 1979
42
40
63
Encours à CT
en 1979
26 751
50 026
L20 244
I oi tati onsI n'y a pas
les études
500 000 F
encours LMT
I us endettês ne sont
lles ont un endet-
Pour la population des bénéficiaires de PSM où le montant moyen des
encours_est p'lus é1evé, les résultats sont de même nature que pour la popula-tion DJA.
DISPONIBLE ET DISPONIBLE PAR UTHF - RESULTATS 1979 . EN FRANCS
d
39 642 20 635 67 757 27 103(enc moy = 329 905) (enc moy = 618 860)
Il faut cependant préciser que les résultats de
obtenus qu'au prix d'un destockage important. D'autre par
tement à court terme élevé.
spte
CTlDi sponi bl e
I à 200 000 F d'enc. LMT
200 à 500 000 F d'enc. Ll,lT
0n voit donc qu'on ne peut ana
fonction des forts endettements. Une tel
situations difficiles liées aux petites
ser les cas difficiles uniquement en
approche masque en particulier les
mensions économiques.
F
F
F
+
69
55
46
39
B1
t52
40%
126 %
r77 %
Les dimensions économiques de ces exploitations sont les suivantes
( résu'ltats 1979 ) :
ehb SAU UGB
I à 200 000 F d'enc. LMT
200 à 500 000 F d'enc. LMT) 500 000 F d'enc. LMT
46
61
99
70
79
r22
70 ha
88 ha
137 ha
1y
le
di
en caus
reven
ann ue
ues t o
u
I
i
3
Pour cerner les exploitations en difficu'lté (difficultés pouvant mettre
e la reproduction même des exploitations), on considérera celles dont le
disponible est très bas. Repérer une crise de revenu suppose une saisie
e du disponible : à défaut de pouvoir envjsager une saisie mensuelle la
n posée est en effet 1a garantie d'un revenu annuel.0n classera ici les
bles par rapport au SMIC (x). Cette référence est contestable, puisque 1eble d'un agriculteur n'est pas directement comparable au revenu d'un sala-le indique seulement une norme sociale minimum qui doit être prise en con-
i on.
q
d i s poni
di s poni
rié. El
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Sur la base de ce critère on constate d'abord, tant pour 1es jeunes quepour 1es bénéficiaires de PSMr QUê ce sont'les exploitations de petite dimension
économique qui sont en situation difficile. Soient les résultats de I'annêe 1979
- Les installations sur de petites dimensions économiques se caractérisentpar 1e disponi5Te Te-_F.Tus faible, malgré un endettement peu élevé.
Ces disponibles bas induisent un recours important à I'endettement à
court terme.
Disponible et
Disionible par UTHF en 1979
Encours LMT en 1979
Endettement à court terme
par rapport au disponible en 1979
( 35 ehb 35 à 50 ehb
17 939 12 133 28 698 19 608
t24 620 2t233s
( 35 ehb
t84 %
35 à 50 ehb
BB%
B0 303 40 376
354 411
) 50 ehb
7t%
0r les installations s'opèrent pour une part non négligeable sur ces
exp'loitations caractérisées par de faibles productions (en moyenne les jeunes
s'installant sur des exploitations de moins de 35 ehb ont en 1979 une production
de 25 ehb sur 42 ha avec 36 UGB...). Ajoutons que, compte tenu des normes dedistribution des aides, elles y ont moins accès que d'autres. tn outre, relati-
vement peu endettées, elles sont les moins concernées par'les prises en charge
d' i ntérêt.
- Les mêmes remarques s'appliquent pour'les bénéficjaires de PSl4: ceuxd'entreeuxdontladimensionéconomiqueest]apffimoyenne
sur 46 ha avec 42 UGB en 1979 pour'le groupe de moins de 50 ehb) ont 1e dispo-
nible le plus bas :
Disponible et
Disponible par UTHF en 1979
Variation du disponib'le
entre 1977 et 1979
Encours LMT
( so erru
?0 4r4 17 012
-52% -56%
232 734
50 à 100 ehb
44 226 25 084
-37% -34%
323 752
) 100 ehb
77 stt 29 730
+16% +lI%
497 973
Alors que 1es PSM ont pour fonction un relèvement des revenus des bë-
néficiaires qui devraient ainsj être rendus plus homogènes, c'est le contraire
que lron constate.
(x) 0n prendra ici 25 000 F comme niveau voisin du SMIC de 1979.
rô
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D'autres sous-populations connaissent aussi dAinsi les jndicateurs de djfficultés bancaires (retards
de cerner des exploitat'ions en crise, mais les caractérdjffèrent des populations précêdemment examjnées : les
1979 des retards de remboursement d'annuités (x) sont e
importantes et leur endettement est beaucoup plus élevé
LMT en 1979). Leur disponible est d'autant plus bas que
s'explique et par un destockage de chepte'l (variation dpar 'le non versement d'une partie de I'annuité (10 077
es di sponi bl es très bas .
de paiement) permettent
istiques de ces dernières
exploitations ayant en
n effet de structures
(
I
462 941 francs
e niveau attein
'encou rs
1979
et
en
F)
d
t
Ie stock z - 25 49
F).
DISPONIBLI ET DISPONIBLE/UTHF
Echanti I I on retard Ensemble Echanti I lon PSM
1977
1978
1979
L977
1978
r979
25 794
- 29 943
44 847
13 084
15 759
24 L4B
32 991
16 597
26 678
65
32
53
20I
670
356
Cette situation entraîne un recours au court terme plus important que
dans I'ensemble de l'échantillon.
COURT TERME ET COURT TERME/DISPONIBLE
Echanti I I on retard Ensembl e Echanti I I on PSl4
r979 79 233 177 % 65 4s2 123 %
C'est au niveau de 1a production qu'i1 faudrait essentiellement cher-
s causes d'une telle situation. Indiquons néanmoins que ces exploitations
dimensions inférieures à la moyenne de la population et peu chargêes en
Echantillon retard Ensemble Echantillon PSM
che
son
che
r le
tde
ptel
ehb
87
58
58
SAU
B5
87
BB
ehb
B4
67
69
SAU
96
98
9B
UGB
B1
87
89
UGB
63
6B
68
0n a vu d'autre part précédemmentque 1e seul critère d'un très fort endet-
tement (sous-population PSM dont I'encours est supérieur à 500 000 F en 1979)faisait apparaître un groupe d'exp'loitations dont le disponible par UTHF ne dé-
passe 25 000 F en 1979 qu'au prix d'un destockage de cheptel.
Précisons que parmi ces forts endettements on trouve des exploitations
ayant un encours foncjer élevé. Celles-ci (dont l'encours foncier est supérieur
à 150 000 F) ont en moyenne des disponibles très faibles (xx)"
(x) C'est le cas de 23 % des exploitations de l'échantillon PSM.
(xx) Entre 1978 et 1980 sur dix exploitations dans ce cas, quatre ont dû revendre
du foncier.
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LA CRISI SUR PLUSIEURS ANNIES
Pour aborder les situations difficiles, nous avons retenu 'le critère
d'un disponible bas. Cette approche ne saura.it se concevoir qu'année par année.
0n peut cependant examiner les exploitations qui sur trois années ont en moyenne
des disponibles bas.0n constate d'ai'lleurs, â partir de I'exemple des bénéfici-
aires de PSMr guê ce dernier groupe recoupe partiellement nos précédentes sous-
populations examinées comme en crise sur l'année 1979 :
0n classera donc les exploitations selon le disponible moyen par UTHF
sur ces trois années, en prenant les mêmes classes que précédemment :
de
de
ol
lo
ol
lo
15%
35%
37 ,5
12,5
1=d
2=d
3=d
4=d
isponible moyen/UTHf
isponible moyen/UTHF
i sponi b'le moyen/UTHF
isponible moyen/UTHF
<0
0à25000F
25 000 à 50 000 F
>s0000F
s cas
cas
es cas
es cas
s
d
d
)
)
P'lus les disponibles sont mauvais en moyenne sur ces trois années, plusles encours à long et moyen terme sont élevés et p'lus'le recourls au court terme
est massif.
Encours Ll4T Encours CT
I977 T97B 1979 1977 l978 1979
1
2
3
4
466 794
452 ?63
284 826
249 695
541 297
459 652
302 674
234 655
531 535
457 22r
307 036.
230 763
52 395
59 832
27 4IT
19 050
89 098
87 727
33 996
18 034
99 792
88 393
44 851
35 548
Exp'loi tati ons dont
1e di sponi b'le par
UTHF est en moyenne
sur 3 ans
Parmi celles-ci, nombre de cas figurant dans la sous-population
Retard
Variation
des stocks)- 20 000 F
en 1979
Encours
fonci er
> 150 000 F
Di sponi b1 e
par UTHF
<25000F
en 1979
Exploi tation
dt I 'encours
en 1979 est
> s00 000 F
Expl oi tati on
dt la dimen-
sion écono.
est ( 50 ehb
en 1979
Négatif : 6 cas
0à25000:14cas
5
3
4
3
4
5
2
5
?
7
3
6
) 25 000 : 20 cas 1 3 I 9 2 5
TOTAL : 40 cas 9 10 10 16 l2 14
Xr,
6COURT TERME/DISPONI BLE
1
2
3
4
1977 t978
89 098/- 66 783 = - t33 %
87 727 / 12 73r -- 689 %
33 996/ 69 365 = 49 %
18034/ 57972= 3I %
I979
52 395/ 2 830 = I B5I %
59 832/ 41 720 = L43 %
27 4II/ 82 497 = 33 %
19 050/128 958 = 15 %
99 792/12 369 = 807 %
BB 393/49 7?3 = L78 %
44 851/55 467 = Bl %
35 548/89 985 = 40 %
63%ENSEMBLE 176 % r23 %
0n remarque drautre part que les disponibles les plus éJevés sont lefait d'exploitations de structures moins grandes qu'en moyenne et peu endettées,
tant en LMT qu'en CT. Par contre, elles disposent dès le départ d'un plus fort
chargement en cheptel et les destockages qu'elles réalisent en 1979 ne semblent
avoir aucun caractère de crise contrairement aux destockages opérés par les
exploitations dont le disponible est le plus bas
II. LES AIDTS
Rappelons l'importance des aides directes pour ces deux populations(parmi ces aides I'aide au revenu représente une fraction toutà faitminoritaire) :
- pour I es DJA :
RBE hors stocks Primes RBE hors stocks hors primes
1976
1977
1978
1979
- pour les PSM :
1977 87 6051978 63 0181979 84 842
56 766
38 930
46 075
59 136
29 284
23 49r
36 760
53 412
27 482
15 439
9 315
5 724
58 906
20 438
13 289
28 699
42 580
71 553
tn nous limitant ici à I'exemple de 1a population PSM précisons I'im-pact de ces primes en fajsant" dans un premier temps (a) abstraction des problè-
mes d'endettement (en ana'lysant les RBË) puis (b) en les réintégr"ant (en analy-
sant les disponibles).
1
2
3
4
ehb
1977 1978 1979
UGB
1977 r97B t979
SAU
1977 1978 1979
Variation de sto.ks1977 1978 1979
70
9B
81
67
58
74
6B
56
54
B1
66
57
54
B8
B1
86
61
95
86
91
62
99
BB
91
95
109
90
77
95
111
93
77
95
LL2
94
76
38 825
67 100
62 322
16 436
69 250
45 832
?7 537
19 692
-38 700
t 572
10 9Bs
-15 300
7a) So'it les explo'itations classêes par dimension économique:
classe 1 = (so errU
cl asse 2 = 50 à 100 ehb
classe3= )100ehb
En examinant le revenu (RBE hors stocks) et sa composante primes, on
voit que celles-ci aggravent les inéga1ités de revenus. Ci-dessous les écarts
entre les différentes classes de dimension économique :
En moyenne sur 3 ans RBE hors stocks hors primes RBE hors stocks Primes
Classe3-classel
Classe3-classe2
Classe2-c1assel.
+
+
+
37
22
14
689
869
820
+ 60 476
+ 35 974
+ 24 202
+ 22 787
+ 13 105
+ 93Bz
Les primes et subventions accroissent sensiblement les différences de
revenu.
b) La prise en compte des situations d'endettement, en passant d'une analyse
de RBE à une analyse de djsponible, conduit à modifier cette appréciation.
Classons en effet les exploitations selon le montant des primes obtenues
sur trois ans (i) :
LES RIVENUS
TABLEAU : RBE HORS STOCKS
1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile
1977
1978
1,979
Moyenne/
3 ans
r977
1978
r979
Moyenne/
3 ans
68 335
60 978
62 769
64 027
BO 7OB
40 854
83 849
68 470
96 599
57 202
BB 083
B0 628
3ème quartj I e
69 664 33 350
21 916 10 115
51, 027 22 962
47 535 22 142
107 686 (1)
95 727
L07 229
103 547
TABLEAU : DISPONIBLE ET DISPONiBLE/UTHF
ler quartile 2ème quartile 4ème quart'i 1e
50 623
39 337
40 381
43 447
28 928
22 478
22 BL4
24 740
64 54r
17 689
6s 013
49 081
39 116
11 056
39 402
29 858
77 669
52 660
57 151
62 493
31 346
2r 740
23 594
25 560
0n pourrait conclure de ces rêsultats de disponible, en tout cas des
disponible/UTHF, à une efficacité sociale des primes puisque, quel que soit leur
niveau cumulé, le disponible est en moyenne par UTHF très voisin.
(1)
(2)
(3)
(4)
1er quarti 'le
2ème quarti 1 e
3ème quarti 1e
4ème quarti 1e
de 30 119 à 60 287 F
de 68 056 à 86 510 F
de 89 604 à 116 207 F
de 117 083 à 212127 F
B! i ,,Précisons cependant la situation des bênéficiaires des différentescrasses q'atde.
TABLEAU : STRUCTURES DES IXPLOITATIONS CLASSEES SELON LE MONTANT CUMULI DES PRIMES
let quartile Zème quartile 3ème quartile
sAu-l]GE-ThT- sAU--TiGr-n5SAU UGB ehb
I977
1978
t979
69
7T
72
59
63
63
76
76
75
69
74
75
61
53
51
B3
94
95
92
73
72
68
4B
49
106
110
114
4ème quartile
SAU--UGT- e[5
139 1 18 119
139 123 99139 128 108
Le montant cumulé des primes et subventions augmente avec la dimensiondes structures d'exploitations.
L'endettement est lui aussi régu1ièrement croissant (x). A.insi en 1979la situation est la suivante :
TABLEAU : ENCOURS LMT
267 230 300 864 439 Ig7 516 985
Les annujtés sont évidemment dans le même type de rapport de grandeur,ainsi que 1es court terme dont le montant moyen en ibzg est iii :
1er uarti I e Zème uartile 3ème quart'i 1e 4ème uarti I e
TABLTAU COURT TTRMT
1er quartj I e 2ème quartile 3ème arti I e lème quarti 1 e
Les résultats fournis précédemment donnent une image sombre dculture bourbonnajse. Mais s'il est vra'i que la cnise trappà'àurement Ivités agricoles, dans le même temps les ditrerenciations ibciaies jouen
Nous présenterons ici 1es groupes qui en sont les bénéfjciairàs.
31 712 44 986 73 r4B 117 985
Ainsi ng!!e qopulation 1a plus.aidée, n'est guère plus solide que 1es
autres-ma1gré un_|Pç plus é'levé ; son endettement élevé 1a rànd sûrement'lras
sensible à la.pof itique économique et p'lus particulièrement à son uùpiiàuiion
monétaire à 1'agriculture.
Un tel constat impl ique que 'l '.on dispose: pour apprécier la portée desaides, d'autres critères de classement des expioitâtiont quà tÀs-..iielà.-pf,vii:ques (structures) ou les critères de productiôn (chiffrà d;affaire).-'-- r
III. DES SITUATIONS MEILLEURES
e 1'agri-
es acti-t à p1e'in .
I
(x) Comme i1 s'ag'itfié et surbon'ifié, I
accroitrait encore I
p0ur cette population d'un endettement essentiellement boni-g.pfisg el compte de l'aide correspondant à la bonification
'inéga1e distribution de I 'aide.
L
l
9t
Cette situation_correspond à un endettement modéré (196 060 F). Mais en
comparant ce groupe.avec 1e groupe des exploitations dont te disponible'est néga-t:f qVi ont un endettemelt plus importnat (355 500 F) on voit qub les annuités-plus é1evées de ces dernières n'expliquent que partie]Jement leurs mauvais résul-tats.
- Une fraction des bénéficiaires de PSl4 obtient des résultats relative-
ment élevés' Ainsi en 1979 I2,5 % des cas ont un disponible par UTHF supérieureà 50 000 F.
DISPONIBLE ET DISPONIBLE/UTHF - RESULTATS 1979 - EN FRANCS(o oà2soooF 25à50oooF >50oooF
-37 237 -23 273 33 749 15 933 78 511 35 879 101 555 67 703
EXPLOITATIONS DONT LE DISPONIBLT PAR UTHF EST EN 1979
I0 >
RBE hors stocks avant toute charge
d'endettement ( RBE hors stocks +frais financiers)
RBE hors. stocks
Disponible (RBE hors stocks -
remboursement de capital )
Les dimensions économiques de ces deux groupes extrèmes sont les sui-
vants ( résu'ltats 1979 ) .
ehb SAU UcB
(2 506 + 20 648) 
.= 
23154
2 506
(2 506 - 39 743) = -37 237
51
54
95
7t
(118 649 + lC 933) =129 582
118 649
(118 649 - 17 094) = 101 555
txploitations dont le disponible
par uTrrF est 
' : 53âlli* u 50 000 F 767B
Ces deux po
our celles dont le dle est supérieur à 5
p
b
pu]ations ont un,endettement à court terme voisin : 44 494 F
irpglible, est négatif, 37 807 F pour celles dont le disponi-0 000 F. Leur situation de ce point de vue n'en est pas'moinste pu'igque les premières se trouvent entièrement dépàndantes
nc de 1a politique monétaire et institutionnelle du'C/\M et
ignalé que'les exploitations faiblement endettées avaient
es meilleurs que 1es autres. Cette observation ne do.it pas
éponse au débat actuel sur I'effet de I'intensjfjcation surlus le lien souvent affirmé entre niveau de product'ion et
rs fois mis en cause dans 1'analyse de nos diverses sous-
st en termes de d'isponible que I 'on aborde 1a question des revenus.!
radi cal ement di fféren
des court terme et do
des tiers créditeurs.
- Nous avons s
des résultats monétair
être pri se comme une rle revenu paysan. De p
revenu est ic'i plusieu
popul ations lorsque c'e
- Mglgré une crise profonde des prix de la viande pendant les années d'ob-
servation, les insta'llatjons dans le système de production viande bovine n'ont pas
9. Plus mauvais résultats que d'autnes orientations. Ces résultats homogènesétaient loin d'être évjdents car les exploitatjons spéc'ialisées dans la-productionde viande ne représentent que onze exploitations sur'les vingt neuf de l''échantil-
I on DJA.
ll
:'
*10
DISPONIBLE ET DISPONIBLE PAR UTHF (x)
Bovi ns-vi ande Ensemble de l'échantillon DJA
t 197 6
r977
I97B
r979
Enc. LMT
302 478
61 839
29 444
41 908
44 758
49 650
26 389
29 382
4L 372
28 400
15 429
t7 7t5
25 365
32
15
23
24
086
434
400
992
LES CARACTIRISTIQUTS D'TNDETTTMENT ET DT DIMENSION ECONOI4IQUE(résu'ltats 1979)
Bovi ns-vi ande Ensemble de l'échantillon DJA
ehb
52
5AU
7t
UGB
7I
Enc. LMT
229 205
ehb
46
5AU
60
uub
50
0n retrouve ainsi des résultats connus par ailleurs : le
en production de viande nécessjtent des structurei p]us grandes. L
conditions nécessajres à la mise en place de ces gràndes structure
autre type d'interrogation (patrimojne, accès à I iendettement).
s'i
ep
sr
nstal I ati ons
robl ème des
elève d'un
- Les résultats des installations père-fils sont supérieurs à 1a moyenne :
DISPONIBLE ET DISPONIBLT PAR UTHF PERE-FILS TT ENSEMBLE DE L'ECHANTILLON
Père-fils (x) tnsemble de l'échantjllon DJA
7976
1977
1978
1979
B0 216
17 764
54 752
82 095
Enc.
283
291
283
318
30 027
Père- fils
49 650
26 389
29 382
4L 372
6 650
22 283
33 411
28 400
15 429
17 7t5
25 365
Ensembl e de I 'échanti I lon DJA
Enc. LMT ehb SAU UcB
185 493 50 57 42
211 806 51 58 45
2t2 062 46 59 47
229 205 46 60 s0
Si 'le poid.s du court terme par rapport au dispon'ible est pour cette
sous-populatjon proche de la situation moyenne, son endàttement à'lbng et moyen
terme est plus élevé et ses structures plus grandes :
197 6
r977
I97B
1,979
LMT
073
49t
031
228
ehb
72
70
67
7I
SAU
72
75
76
77
UGB
64
65
7T
76
*
t
I
Dans ce cas se trouve posée 1a question du transfert ultérieur de]'exp'lojtatjon famjliale (t9!ltes). D'autre part 1es avantages correspondantsà ce type de transition semblent limjtés aux structures 1es-p1us grandes.
- Il est habituellement admis que 1'endettement en foncjer est un obstacle
au dévelgppement de I'exploitation par'la lourde charge qu'i1 entraîne. pourtant
si_pour les PSM fortement endettés en foncier on constate bien ces diffjcultés,tel n'est pas 1e cas des bénéficiaires de DJA :
(x ) Les d'i spon
travai 1 paren
sont ici sous estimés par une éva'luation haute du
I11
DISPONIBLE ET DISPONIBLE PAR UTHF
Exploitati ons avec en c0urs fonci er Ensembl e de I' échanti I lon DJA
t
197 6
1977
1978
1979
40
L
27
42
656
227
333
9B6
20 442
631
15 375
24 180
49 650
26 389
29 382
41 372
28 400
15 429
17 715
25 365
Les résurtats de -"u:?y et.de.disponibre sont de même ordre pour resiilll;ilill!],i!3':T:i:.3'"Ii":#[i:,i;if;ib,e de-noi.à'oËrunri,lon 'r; pôià,
;:;ii.::t nettement plus i'po"iunt-pà,'"ià'"!,-;iJiliriJ,i: ..J:;i,,i.l;.Ji-.fi;i
ENDETTEMENT COURT TERME PAR RAPPORT AU DISPONIBLE
Expl oi tati ons avec e nc0urs fonc i er Ensemb I e de l'échantiIlcin DJA92%3 456%
229 %
L43 %
De dimension économio
t3;â,1:: ff,^;iiiilii'ïl;li.iiilil,;triïtt,Ë.1t,î3#Ë*.,,îïïî;: :ï:i:,i;î,n:o,_
1976
1977
I97B
t979
43%
87%
r10 %
91 %
a Expl o'itati ons a vec enco
1976
7977
1978
1,979
Enc .
388
439
428
44s
LMT
939
875
199
462
ehb
54
56
55
5B
SAU
62
64
65
66
UGB
51
54
53
59
ehb
50
51
46
46
SAU
57
5B
59
60
UGB
42
45
47
50
urs fonci er Ensemb I e de I 'échant i I lon DJA
E nc , LlvlÏ
185 493
211 806
212 A62
229 205
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